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El objetivo de este estudio es buscar relación entre habilidades sociales y la convivencia 
escolar en los adolescentes del 3er año de la I.E Innova Schools SMP2- 2020. 
La investigación es de tipo básica, de diseño correlacional transversal. La muestra fue 
de 54 alumnos a los cuales se le aplicaron Cuestionario EMES-C y EMES-M de habilidades 
sociales y cuestionario CES. Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de chi- 
cuadrado y el coeficiente estadístico Rho de Spearman. 
Los resultados encontrados fue que la variable habilidades sociales y convivencia 
escolar tienen una relación directamente proporcional, con el estadístico de chi cuadrado de 
libertad 4 y con 54 casos valido y x2=13,008 con p valor = 0,011. razón de verosimilitudes de 
14,101 y p valor=0,007y con Rho de Spearman r= 0,367 y un nivel de significancia (p valor 
=0,006<0,05) que indica una relación de dirección positiva según Hernández y Mendoza 
(2018). Además, es estadísticamente significativa porque es menor al nivel de significancia 
(p valor = 0,006 < 0,05) Por tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (Hg) de investigación demostrándose la relación entre ambas variables de estudio. 
Resumen 
Palabras clave: Habilidades sociales, convivencia escolar, habilidades blandas. 
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The objective of this study is to search for a relationship between social skills and school 
coexistence in adolescents in the 3rd year of the I.E Innova Schools SMP2-2020. 
The research is basic, with a cross-correlational design. The sample was of 54 students to 
whom the EMES-C and EMES-M Questionnaire of social skills and the CES questionnaire 
were applied. The chi-square statistic and the Spearman's Rho statistical coefficient were 
used for the hypothesis test. 
The results found were that the variable social skills and school coexistence have a directly 
proportional relationship, with the chi-square statistic of freedom 4 and with 54 valid cases 
and x2 = 13,008 with pvalor = 0.011. likelihood ratio of 14,101 and p value = 0.007 and with 
Rho de Spearman r = 0.367 and a level of significance (pvalor = 0.006 <0.05) that indicates 
a positive direction relationship according to Hernández and Mendoza (2018). Furthermore, 
it is statistically significant because it is less than the level of significance (p value = 0.006 
<0.05). Therefore, the null hypothesis (H0) is rejected and the alternative research hypothesis 
(Hg) is accepted, demonstrating the relationship between both variables study. 
Abstract 
Keywords: Social skills, school coexistence, soft skills.  
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La enseñanza contribuye al desarrollo de todas las sociedades, por ello la importancia a nivel 
internacional en estos últimos años. Actualmente los países buscan el desarrollo por medio 
de la educación en base a herramientas que permitan desarrollar en el estudiante habilidades 
sociales que estén estrictamente relacionados con las habilidades blandas que permitan 
alcanzar el éxito en la sociedad en la que se interrelacionan. Los resultados de PISA-2015 
refuerzan el retrato generalizado de bajos desempeños, inequidad y falta de acceso a una 
educación de calidad en América Latina y el Caribe. Estos resultados se pueden mejorar con 
una inversión en sistemas educativos inclusivos y de calidad para todos. (BID, 2018) 
Actualmente las habilidades sociales son una herramienta imprescindible para 
obtener éxito en todas las facetas de la vida. El hombre siempre esta interactuando con otras 
personas, por lo que resulta fundamental que disponga de unas HHSS favorables para que 
estas interacciones sean de calidad. (Torres,2014). 
 
Para un desarrollo favorable del adolescente es prescindible la adquisición de 
habilidades sociales positivas basadas en la formación de habilidades blandas enfocadas en 
el desarrollo personal del adolescente. (Sancassiani et al., 2016) 
 
Este estudio busca relacionar habilidades sociales con clima escolar para mejorar las 
habilidades blandas y por consiguiente el clima escolar y lograr un desenvolvimiento optimo 
del estudiante dentro del aula y la sociedad. (Tapia y Cubo, 2017, p.13). 
 
El BID sustenta que América Latina no solo debe invertir en educación relacionado 
desenvolvimiento cognitivo, sino que también se deben considerar todos los niveles 
formativos que permitan brindar herramientas necesarias para que el estudiante desarrolle 
sus habilidades, competencias. 
 
Según Mendoza representante de Unicef, la violencia escolar se puede minimizar 
reforzando la práctica de valores. De esta manera el alumno tendrá un desarrollo y 




Por consiguiente, se realiza esta investigación básica con diseño correlacional de corte 
transversal, para precisar si existe relación entre las variables, más aún, para aplicar 
estrategias en mejora de los alumnos del 3er de la I.E Innova Schools Callao SMP2. 
Entre los estudios realizados a nivel internacional tenemos, Fernández, Morales, y 
Orgilés (2020) realizaron un estudio científico en el que incluyeron tácticas para examinar 
las habilidades sociales en pequeños de 6 y 8 años de edad, llegando al epílogo de que la 
aplicación y el progreso de habilidades sociales tienen una estrecha relación con los síntomas 
de ansiedad. 
 
Por ende, este estudio permitirá relacionar las habilidades sociales con la convivencia 
escolar para así mejorar dichas habilidades, llegando a tener un mejor desarrollo de 
habilidades blandas y mejorar las relaciones en la escuela y a lo largo de la vida. 
 
Clara (2019) investigo las relaciones entre convivencia escolar y satisfacción de 
estudiantes con la escuela, a partir de 504 estudiantes, llegando a la conclusión de que el 
ambiente escolar se relaciona con la relación profesor estudiante y estudiante profesor. 
 
Inclusive, en Lima Callao, Alfaro (2019) en su tesis de maestría determinó la relación 
entre las variables, habilidades sociales y convivencia escolar, dicho estudio se aplicó a 72 
estudiantes del cuarto año de la I.E. Innova Schools Callao. 
 
Definición de las variables. 
 
Habilidades sociales, según Caballo (1986) no existe una definición exacta para 
definir habilidades sociales, sin embargo, estas se relacionan con la forma de actuar y 
relacionarse con el entorno. Además, están estrechamente relacionadas con el desarrollo de 
habilidades blandas. 
 
Para Gis mero (2000) las habilidades sociales son un conjunto de expresiones que se 
muestran de acuerdo a la situación y que estas nos llevan al éxito en el desenvolvimiento 
futuro. 
 
Las habilidades sociales forman nuestra personalidad y se relacionan con los eventos 
de nuestro desarrollo diario y a lo largo del desarrollo de la vida. La consolidación de una 
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familia sólida, el desarrollo de capacidades cognitivas y motoras factores contribuyen al éxito 
de una persona, adolescente e infante. (Chernyshenko,2018). 
 
Según Caballo (2002), las habilidades se van adquiriendo a partir de situaciones 
vivenciales al elegir libremente las experiencias. 
 
La variable convivencia escolar, se da en la interacción en un ambiente escolar de 
relación alumno profesor, profesor alumno y alumno alumno (Moos, 2005). 
 
Según Rodríguez (2004) el clima escolar, de acuerdo al estudio de la Psicología social 
se relaciona con el clima organizacional al acatar el actuar de las personas en sus centros de 
trabajo y cuando este participa en diferente sucesos integradores del aprendizaje. 
 
Podemos decir que la convivencia escolar se observa en diferentes dimensiones y se 
debe fortalecer con el desarrollo de las habilidades pues están relacionadas con las 
habilidades blandas (Aron, 2012). 
 
Perez (2017) la convivencia escolar es la manera como el adolescente se desarrolla y 
se desenvuelve ya sea con interrelaciones positivas o negativas. 
 
Bronfenbrenner (1979) en su enfoque ecológico del desarrollo humano, enfatiza la 
importancia del medio en el cual se desenvuelven resaltando que la interacción recíproca. 
 
Para Vygotsky (1992) el desarrollo ambiental se relaciona con la motivación en 
primer lugar del área cognitiva seguido del área Psicológica. Este sustento se basa en “ley 
genética general del desarrollo psíquico”. 
 
Las I.E que brindan un ambiente donde el estudiante comparte y se desarrolla en un 
ambiente de interacción colaborativa, innovadora y creativa está contribuyendo al desarrollo 
optimo del aprendizaje y por al desarrollo de las habilidades (Sandoval, 2014). 
 
Podemos justificar esta investigación, según: 
 
Al enfatizar el desarrollo de habilidades en las personas de manera asertiva a la 
comunidad estudiantil, nos permitirá tener un panorama general para orientar la mejora de 
conductas y lograr un clima favorable dentro y fuera de la escuela. 
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Teniendo en cuenta la teoría de las variables de estudio con los datos analizados de 
los instrumentos. Esta investigación, encontrará la correspondencia de las habilidades 
sociales y la convivencia escolar de los alumnos del 3er año; inclusive, brindará estrategias 
para la mejora educativa continúa. 
 
Metodológicamente, con la aplicación de los instrumentos mediremos la relación 
entre las variables. 
 
¿Existirá relación entre habilidades sociales y convivencia escolar en los estudiantes 
de 3ero de la I. E. Innova Schools Callao SMP2, 2020? 
 
Llegando a presentar como Hipótesis: Existe relación entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en los alumnos de la I.E Innova Schools Callao SPM2, 2020. Por ello se 








La investigación es de tipo básica, Según Sánchez y Reyes (2016), de diseño correlacional 
transversal, ya que se inicia con deducciones las cuales serán comprobadas al obtener el 
procesamiento estadístico de los instrumentos. 
Según Hernández y Mendoza (2018) es de diseño correlacional de corte transversal; 
 
Porque los instrumentos se aplicarán una solo vez para recoger los datos estadísticos y en 
base a los resultados se validará la relación entre las variables. 
 




















                               
 
La tabla 3, se observa una población de 54 estudiantes de las secciones A, B y C del 












Validez y Confiablidad de los instrumentos, para Hernández y Mendoza, (2018) El análisis de 
confiabilidad de una escala más utilizado es el coeficiente es el Alfa de Cronbach para datos 
politómicos y Kuder Richardson, dicotómicos. Asimismo, la interpretación de los coeficientes según 
criterio general de George y Mallery (2003): menor a 0,5 es inaceptable; mayor a 0,5 es pobre; mayor 
a 0,6 es cuestionable; mayor a 0,7 es aceptable; mayor a 0,8 es bueno; y mayor a 0,9 es excelente. 
En los instrumentos de: EMES-C con 44 elementos tiene el valor de α = 0,947 significando 
de criterio Excelente, EMES-M de 64 elementos, el α = 0,906 significando de criterio aceptable, y 
CES de 90 elementos, el Kr20= 0,798 significando de criterio pobre. En fin, las encuestas para las 
variables de investigación tienen una Confiabilidad entre aceptable y excelente. 
Tabla 6 
 
El análisis de confiabilidad de una escala más utilizado es el coeficiente es el Alfa de Cronbach para 
datos politómicos y Kuder Richardson, dicotómicos. Asimismo, la interpretación de los coeficientes 
según criterio general de George y Mallery (2003): menor a 0,5 es inaceptable; mayor a 0,5 es pobre; 
mayor a 0,6 es cuestionable; mayor a 0,7 es aceptable; mayor a 0,8 es bueno; y mayor a 0,9 es 
excelente. 
En los instrumentos de: EMES-C con 44 elementos tiene el valor de α = 0,947 significando 
de criterio Excelente, EMES-M de 64 elementos, el α = 0,906 significando de criterio aceptable, y 
CES de 90 elementos, el Kr20= 0,798 significando de criterio pobre. En fin, las encuestas para las 
variables de investigación tienen una Confiabilidad entre aceptable y excelente. 
Normalidad 
 
En la tabla 7 se observa la prueba de normalidad según el estadístico Kolmogorov-Smirnov, 
porque se tuvo datos mayores de 50. Demostrando que los puntajes las variables, 
Habilidades sociales y sus dimensiones (Expresión Cognitiva y Expresión Motora) y 
Convivencia escolar, presentan el p valor, mayor y menor que el nivel de significancia. 
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Según el supuesto de normalidad todos los datos deben provenir de una población normal, 
por lo que se rechaza y se asume que los datos provienen de datos no Normales. Entonces, 
se aplica la estadística no paramétrica para probar las hipótesis de investigación. (De la 









Descripción de los encuestados 
 
A continuación, se detalla las características de la muestra obtenida como la distribución de 
frecuencias según edad y sección de los estudiantes del tercero de secundaria del Colegio 
Innova Schools SMP2,2020. 
Edad 
 
Según la edad de los 54 estudiantes encuestados: un 57,4% indicaron tener 14 años, un 38,9% 








Según la distribución de secciones o aulas de los estudiantes encuestados: un 27,8% indicaron 










Figura 2. Porcentaje de las secciones de los encuestados. 
 
Para la validación de las hipótesis, se tendrá en cuenta lo siguiente: El nivel de significancia 
teórica será α = 0,05; es decir al 95% de confianza. La regla de decisión de las hipótesis 
estadísticas planteadas: p valor < α se rechaza la hipótesis nula (H0). Pero, si p valor ≥ α, no  se 
rechaza la hipótesis nula (H0). 
Hipótesis principal 
 
H0: No existe relación significativa entre habilidades sociales y convivencia escolar. 
Hg: Existe relación significativa entre habilidades sociales y convivencia escolar. 
Inicialmente, se presenta los resultados con las frecuencias de la proporcionalidad 
según los niveles de percepción definidos: Baja, Media y Alta con respecto a la variable, 
Habilidades sociales; y Mala, Promedio y Buena a Convivencia escolar. Se observa, del 
36,6% que percibieron las Habilidades sociales Baja: 7,4% indicaron la Convivencia escolar 
Mala, 5,6% en Promedio y 7,4% Buena; de los 37,0% que apreciaron las Habilidades sociales 
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Media: 9,3% indicaron la Convivencia escolar Mala, 22,2% en Promedio y 25,9% Buena; y 
de los 42,6% que apreciaron las Habilidades sociales Alta: 1,9% indicaron la Convivencia 




Figura 3. Distribución de los valores porcentuales en niveles de las variables, Habilidades 
sociales y Convivencia escolar. 
Luego, se demuestra la asociación entre las variables principales con el Chi-cuadrado 
con grado de libertad de 4 y con 54 de casos válidos y un valor de X2 = 13,008 con p valor = 
0,011. La razón de verosimilitudes de 14,101 y p valor = 0,007 (en un nivel de significancia 
menor a 0,05 descrita teóricamente). Por tanto, se evidencia que existe asociación entre las 











Por último, se calcula la Correlación mediante el estadístico Spearman, se muestra la 
dirección y relación entre las variables, Habilidades sociales y Convivencia escolar, 
generando un valor r = 0,367 e indicando una correlación de dirección positiva y de grado 
débil según Hernández y Mendoza (2018) y se prueba que la relación es directamente 
proporcional, es decir, alto nivel de Habilidades sociales tiende presentar una Convivencia 
escolar Buena. Estas afirmaciones son estadísticamente significativas porque es menor al 
nivel de significancia (p valor = 0,06 < 0,05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 


















H0: No existe relación entre el nivel de influencia de expresión social cognitiva y convivencia 
escolar en la institución educativa Innova Schools SMP2,2020. 
H1: Existe relación entre el nivel de influencia de expresión social cognitiva y convivencia 
escolar en la institución educativa Innova Schools SMP2,2020. 
Se presenta los resultados con las frecuencias de la proporcionalidad según los niveles 
de percepción definidos: Baja, Media y Alta con respecto a la Expresión social cognitiva; y 
de la variable Convivencia escolar anteriormente descrita. Se observa, del 18,5% que 
percibieron la Expresión social cognitiva Baja: 9,3% indicaron la Convivencia escolar Mala, 
7,4% en Promedio y 1,9% Buena; de los 40,7% que apreciaron la Expresión social cognitiva 
Media: 7,4% indicaron la Convivencia escolar Mala, 24,1% en Promedio y 9,3% Buena; y 
de los 40,7% que apreciaron la Expresión social cognitiva Alta: 1,9% indicaron la 
Convivencia escolar Mala, 11,1% en Promedio y 27,8% Buena. 
Tabla 13 
 




Figura 4. Distribución de los valores porcentuales en niveles de la Expresión social cognitiva 
y Convivencia escolar. 
Luego, se demuestra la asociación entre las variables principales con Chi-cuadrado 
con grado de libertad de 4 y con 54 de casos válidos y un valor de X2 = 18,785 con p valor = 
0,001. La razón de verosimilitudes de 18,393; p valor = 0,001 (en un nivel de significancia 





Luego, se calcula el Coeficiente de Correlación mediante el estadístico Spearman, se 
muestra la dirección y el grado de la relación entre la Expresión social cognitiva y la variable 
Convivencia escolar, generando un valor r = 0,540 e indicando una correlación de dirección 
positiva y de grado media, y se prueba que la relación es directamente proporcional, es decir, 
alto nivel de Expresión social cognitiva tiende presentar una Convivencia escolar Buena. 
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Estas afirmaciones son estadísticamente significativas porque es menor al nivel de 
significancia (p valor = 0,000 < 0,05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 





H0: No existe relación entre el nivel de influencia de expresión social motora y convivencia 
escolar en la institución educativa Innova Schools SMP2,2020. 
H2: Existe relación entre el nivel de influencia de expresión social motora y convivencia 
escolar en la institución educativa Innova Schools SMP2,2020. 
Se presenta los resultados con las frecuencias de la proporcionalidad según los niveles 
de percepción definidos: Baja, Media y Alta con respecto a la Expresión social motora; y de 
la variable Convivencia escolar anteriormente descrita. Se observa, del 11,1% que 
percibieron la Expresión social motora Baja: 7,4% indicaron la Convivencia escolar Mala, 
3,7% en Promedio y 0% Buena; de los 31,5% que apreciaron la Expresión social motora 
Media: 7,4% indicaron la Convivencia escolar Mala, 20,4% en Promedio y 3,7% Buena; y 
de los 57,4% que apreciaron la Expresión social motora Alta: 3,7% indicaron la Convivencia 












Figura 5. Distribución de los valores porcentuales en niveles de la Expresión social motora y 
Convivencia escolar. 
Luego, se demuestra la asociación entre las variables principales con el Chi-cuadrado 
con grado de libertad de 4 y con 54 de casos válidos y un valor de X2 = 22,579 con p valor = 
0,000. La razón de verosimilitudes de 23,111 y p valor = 0,000 (en un nivel de significancia 













Luego, se calcula el Coeficiente de Correlación mediante el estadístico Spearman, se muestra 
la dirección y el grado de la relación entre la Expresión social motora y la variable 
Convivencia escolar, generando un valor r = 0,586 e indicando una correlación de dirección 
positiva y de grado media, y se prueba que la relación es directamente proporcional, es decir, 
alto nivel de Expresión social motora tiende presentar una Convivencia escolar Buena. Estas 
afirmaciones son estadísticamente significativas porque es menor al nivel de significancia (p 






El objetivo del estudio era determinarla relación entre las variables, lo cual con los 
resultados procesados estadísticamente de chi-cuadrado y al aplicar Rho de Spearman se 
llegó a comprobar relación entre las variables. 
En la hipótesis general aplicando el análisis “chi-cuadrado” con grado de libertad de 
4 y con 54 casos válidos y un valor de X2=13,008 con p=0,011 se evidenció la asociación entre 
ambas variables; además se pudo validar dicha relación al aplicar Rho de Spearman, el cual 
generó un valor r=0,367 y un nivel de significancia (p valor=0,006<0,05). Estos resultados 
se corroboran con el estudio que realizó Alfaro (2019). 
En la hipótesis específica1 el análisis de chi-cuadrado con grado de libertad 4 y con 54 
casos válidos y un valor de X2=18,785 con p valor =0,001 se evidenció la asociación entre 
ambas variables; además se pudo validar dicha relación al aplicar Rho de Spearman, el cual 
generó un valor r=0,540 y un nivel de significancia (p valor=0,000<0,05). Estos resultados 




En la hipótesis específica 2 el análisis de chi-cuadrado con grado de libertad 4 y con 54 
casos válidos y un valor de X2=22,579 con p=0,000 se evidenció la asociación entre ambas 
variables; además se pudo validar dicha relación al aplicar Rho de Spearman, el cual generó 
un valor r=0,586 y un nivel de significancia (p valor=0,000<0,05). Estos resultados se 




Existe relación entre habilidades sociales y clima en los adolescentes del 3er de la I. E. 
Innova Schools SMP2,2020. Dicha relación se observa rs=0,367 con una significancia 
(p=0,006<0,05). 
Existe relación entre expresión social cognitiva y clima escolar en los adolescentes del 3er 
de la I. E. Innova Schools SMP2,2020. Dicha relación se observa rs=0,540 con una 
significancia (p=0,000<0,05). 
Existe relación entre expresión social motora y clima escolar en los adolescentes del 3er 




1.  Se sugiere a la Licenciada Janeth Salinas directora de la I.E. que capacite a los 
docentes en estrategias sobre Habilidades sociales para los docentes orienten y puedan 
brindar estrategias a sus estudiantes para que estos mejoren el clima escolar. 
 
2.  Los docentes investiguen programas y estrategias de habilidades sociales tanto 
cognitiva como motora, y los apliquen en sus clases de práctica diaria y así lograr un 
desarrollo de habilidades blandas enfocadas en el éxito futuro, ya que hoy en día las 
empresas o instituciones buscan profesionales con dichas habilidades. 
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